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Finissons-en 
Le personnage haineux et tielleux, qui 
écrit des chroniques horlogères dans le 
Journal du Jura et qu'on a surnommé, à 
Bienne, le « sauveur de l'horlogerie » (qua-
lité qu'il s'attribue très sérieusement) a 
pondu, ces derniers jours, l'une de ses élu-
cubrations coutumières, mais qui dépasse 
en violence et en invérité, tout ce que sa 
plume, pourtant experte dans le genre, 
avait, jusqu'ici, livré à l'admiration du 
monde horloger ! 
Quoique, sur le conseil même de plu-
sieurs de nos amis de Bienne, nous ayons 
renoncé à la tâche ingrate entre toutes, de 
reotitier les dires d'un écrivain si souvent 
pris la main dans le sac aux erreurs vou-
lues, nous ne croyons pas devoir laisser 
passer son dernier factum sans le réfuter; 
pour ce faire, et selon notre habitude cons-
tante, nous commençons par le reproduire. 
Une œuvre néfaste 
Les industriels de La Chaux-de-Fonds, méca-
niciens et fabricants, qui, dans un but de lucre 
momentané, ont transporté l'horlogerie suisse au 
Japon, apprendront certainement^ avec plaisir 
que leur œuvre est prospère et qu'elle prend de 
grandes proportions. Si ces messieurs ont lieu de 
s'en féliciter, l'industrie suisse par contre, mère 
nourricière de plus de 50.000 personnes, est for-
tement atteinte. 
Voici les lignes que publie le Watchmaker, 
Jeweler, Silversmith and Optician, de Lon-
dres, livraison de décembre, page 1585: 
«Des statistiques récentes démontrent que le Ja-
pon a fabriqué l'année dernière 330.000 mon-
tres, dont 240.000 ont été exportées dans les pays 
environnants, surtout en Chine, qui paraît être 
le meilleur client des Nippons. Les montres ja-
ponaises sont faites par procédés européens (lisez 
suisses) ei suffisent aux exigences du marché. Il 
est hors de doute que si les Japonais se mettent 
en tète de trava lier à l'européenne, ils seront ca-
pables d'arriver à leurs fins, bien que leurs ap-
titudes les portent plutôt vers les arts que vers la 
mécanique. Pour ce qui est du fini, du cachet de 
la montre bien faite, c'est un art dans lequel ex-
cellent les Japonais. On a des raisons de croire 
(it is anticipated) que les fabricants d'horloge 
rie japonais vont jeter leur dévolu sur le marché 
russe, où la Suisse possède une excellente clien-
tèle.» 
Chacun conviendra que cela n'est guère rassu-
rant. Si les Japonais sont à même de faire main* 
basse sur le marché d'Extrême-Orient, Russie y 
comprise, c'est que quelques patriotes de La 
Chaux-de-Fonds leur en ont fourni les moyens. 
Personne, à La Chaux-de-Fonds, dans le monde 
officiel ou des affaires, n'a voulu faire l'enquête 
demandée depuis des années pour établir les res-
ponsabilités et tirer la chose 'au clair. On a pré-
féré jeter la pierre au comité de vigilance, qui a 
protesté contre ces agissements, et au chroni-
queur du Journal du Jura, qui seul, dans la 
presse, a signalé ces faits scandaleux. 
Il y a quelque quinzê"ans, nous avions 
eu l'occasion de constater que ce chroni-
queur était doublé d'un hardi explorateur, 
et qu'il faisait, de temps à autres, de sen-
sationnelles découvertes. 
Il y a quinze ans, il avait découvert 
l'Amérique, puis la fabrique de St-Got-
thard — déjà signalée alors dans la Fédé-
ration horlogère — aujourd'hui, ce navi-
gateur au long cours, vient de débarquer 
au Japon, pays inexploré avant lui et il en 
a rapporté qu'on y produisait des montres! 
Rien d'étonnant jusqu'ici. Quand on n'a 
soupçonné l'Amérique qu'en 1895 ou à peu 
près, on peut bien n'avoir su qu'en dé-
cembre 1910, qu'on produisait de l'horlo-
gerie au Japon. Aussi ne songerions-nous 
pas à relever cette nouvelle et récente dé-
couverte, qui est dans la manière habi-
tuelle de cet illustre enfonceur de portes 
ouvertes, s'il n'attribuait pas à la Suisse en 
général et aux industriels de La Chaux-de-
Fonds en particulier, l 'horreur du geste qui 
a permis aux Japonais de se faire produc-
teurs d'horlogerie... ou tout au moins de 
s'y essayer. 
Puisque le chroniqueur du Journal du 
Jura l'ignore, nous lui dirons que ce n'est 
pas d'hier que datent les tentatives d'in-
troduction de lhorlogerie au Japon. Il faut 
remonter déjà loin, et les premiers essais 
furent faits au moyen d'outillages améri-
cains, mis en œuvre par des Américains, 
qui furent d'ailleurs remerciés au bout 
d'un certain temps, les Japonais utilisant 
volontiers le concours des étrangers quand 
ils en ont besoin et s'en passant plus vo-
lontiers encore, quand il ne leur est plus 
nécessaire ou utile: il est bon qu'on le sa-
che en fabrique. 
Ces premières tentatives furent infruc-
tueuses, en ce qui concerne la fabrication 
des montres tout au moins ; elles réussi-
rent pour la fabrication de la pendule. Les 
Suisses en général et les fabricants de La 
Chaux-de-Fonds en particulier, n'y furent 
pour rien. 
Ce que le critiquailleur en question sem-
ble ignorer, c'est que le gouvernement ja-
ponais a mis dans son programme, depuis 
que le Japon s'est ouvert à la civilisation, 
de s'émanciper progressivement de l'Eu-
rope et de l'Amérique pour les produits 
manufacturés dont ce pays a besoin et de 
devenir, progressivement aussi, grâce à la 
main-d'œuvre bon marché de l'ouvrier ja-
ponais, à sa sobriété et à son habileté de 
main, le fournisseur des pays dont il est 
actuellement encore le client. 
Nous ne pensons pas que les fabricants 
de La Chaux-de-Fonds mis en cause, soient 
pour quelque chose dans cette intention, 
maintes fois affirmée par le gouvernement 
japonais et dont l'exécution systématique a 
déjà eu pour effet visible, la construction 
de nombreuses manufactures de toutes 
sortes d'objets dont les produits prennent, 
sur le marché japonais, insensiblement la 
place des produits similaires expédiés d'Eu-
rope et d'Amérique, en attendant de les 
pouvoir introduire dans ces mêmes pays. 
Ceci est de l'histoire, et de l'histoire 
presque ancienne déjà : tout le monde le 
sait, et si le correspondant en question 
feint de l'ignorer, c'est que son ignorance 
voulue lui sert à lancer, à l'adresse de La 
Chaux-de-Fonds qu'il n'aime guère, mais 
qui ne se donne naturellement pas la 
peine de le lui rendre, quelques-unes des 
aménités de son habituel répertoire. 
Lisez le titre de son article : Une œuvre 
néjaSte. Ça attire l'œil et les lecteurs naïfs, 
il en existe quelques-uns même parmi les 
lecteurs du Journal du Jura, sont dis-
posés à tresser des couronnes au sauveur 
de l'horlogerie qui, avec un courage qui se 
joue des pierres qu'on lui jette — c'est lui 
qui le dit — signale des dangers ignorés de 
la foule... tout en négligeant, et pour cause, 
de décrire les moyens d'y parer. 
Ce correspondant se solidarise avec le 
«Comité de vigilance», auquel, ainsi qu'à lui, 
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oïl aurait jeté la pierre. S'il s'agit du comité 
dont l'honorable président de la Société 
des fabricants de boites de montres en or 
fût le premier président, nous aimerions 
bien savoir par qui et quand des pierres — 
au figuré, bien entendu — lui furent jetées. 
Mais là n'est pas l'essentiel. 
Le «sauveur de l 'horlogerie», dépassant 
les limites permises de l'information même 
sensationnelle, lance, sous un titre flam-
boyant, une accusation grave aux indus-
triels de La Chaux-de-Fonds, convaincus 
d'avoir transplanté l'horlogerie suisse au 
Japon.. . après que les Américains y eurent 
apporté la leur. 
Précisez et citez des faits et des noms. 
En accusant en bloc les industriels et les 
fabricants de La Chaux-de-Fonds, sans ap-
puyer l'accusation de preuves, c'est bien 
vous qui accomplissez une œuvre néfaste 
et, pardessus le marché, déloyale et peu 
courageuse. 
S'il ne précise pas et ne cite pas des faits 
et des noms, l'auteur du venimeux article 
que nous regrettons d'avoir été dans le cas 
de reproduire, méritera qu'on le traite 
comme un vulgaire fumiste en mal de ré-
clame de fin d'année. 
Nous n'avons pas besoin de dire que 
nous parlerions de même façon, si un plu-
mitif quelconque du Locle ou de La Chaux-
de-Fonds, lançait une même accusation aux 
industriels de Bienne ou de Soleure. 
La prospérité de notre industrie ne s'ac-
commode pas des antagonismes régionaux 
ou locaux que certains faiseurs cherchent à 
susciter, dans un but qui ne peut rien avoir 
d'honorable. 
Nous aurions pu nous contenter , de 
renvoyer le correspondant du Journal du 
Jura, au dernier rapport de notre ministre 
au Japon, qui ne mentionne pas même la 
fabrication des montres, mais parle comme 
suit de celle des pendules: 
Industrie japonaise des pendules. — Le Ja-
pon qui. depuis quelques années s'est affirmé 
comme fournisseur sur le marché mondial, de 
pendules de. cheminée el d'applique, eut à souf-
frir, en 1907 déjà, du marasme général des af-
faires. Le boycottage en Chine des marchandises 
japonaises au ccurs de 1908 a été, en outre, gros 
de conséquences fâcheuses pour lui. 
Et plus loin : 
Ainsi qu'il ressort du tableau suivant, l'expor-
tation a diminué de plus de moitié durant les 
deux dernières années. 
Exportation du Japon 
1906 313.323 pièces 
1907 234.252 » 
1908 161.853 » 
Et les premiers mois de 1909, témoi-
gnaient d'un nouveau recul. 
Mieux encore, un correspondant suisse 
de Shanghaï, écrit, au Bund, une lettre que 
la Süddeutsche l lirmacher-Zeilung a com-
mentée dans son numéro du 1« novembre, 
1910, comme suit : 
Les journaux japonais publiaient une statisti-
que d'oii il résulte que le Japon a produit pen-
dant Tannée 1909, 331.883 montres, dont 239.323 
ont été exportées en Chine et autres pays de 
l'Asie. Il ne s'ag.t ici que de pendules de chemi-
née et d'applique. Les initiateurs des Japonais 
étaient, comme il est connu, les fabriques euro-
péennes qui sont, en guise de reconnaissance, de 
plus en plus exclues du marché de l'Extrême-
Orient. Les Japonais sont très bien placés pour 
ce mode de faire ; la main-d'œuvre japonaise est 
plus basse qu'ailleurs en Europe, et les IN'ippons 
n'ont aucun scrupule à imiter ou à contrefaire 
les dessins et modèles. 
Gomme on le voit, le correspondant du 
Journal du Jura, a lamentablement con-
fondu, et transformé, pour les besoins de 
sa mauvaise cause, les 330,000 pendules 
japonaises, en montres! 
Nous avons jugé bon d'en finir une fois 
pour toutes avec ce personnage, qui met 
au service de ses intentions malfaisantes, 
son imagination dévergondée et son igno-
rance des choses dont il parle. 
Exposition de Bruxelles 
Agassiz W. Co. S. A., St-lmier et Genève 
Récompense obtenue : Grand-Prix 
La maison Agassiz W. Co., St-lmier et Ge-
nève, qui a obtenu un Grand-Prix à l'Exposition 
de Bruxelles, jouit depuis longtemps d'une très 
grande réputation pour la qualité tout à fait su-
périeure des montres de sa fabrication. Chacune 
des pièces qui sort de ses ateliers est absolument 
parfaite dans toutes ses parties et les différentes 
qualités ne différent entre elles que par le fini 
plus ou moins soigné, le prix plus, ou moins 
élevé des fournitures et un réglage plus serré 
dans les montres de luxe, et c'est à juste titre que 
la montre Agassiz est appréciée par les connais-
seurs comme montre de haute précision. 
En montres de dames, son assortiment com-
prend les grandeurs 6, 7, 8, 9, 9 lji, 10, 11, 13 
iignes en divers calibres spéciaux et en plusieurs 
épaisseurs, et en montres d'hommes les gran-
deurs 17, 18, 19 lignes, également en plusieurs 
calibres et épaisseurs. La fabrique fait, en petites 
et grandes montres, des pièces ultra-plates, d'un 
fini superbe et d'un réglage remarquable. 
Ses chronographes et rattrapantes justement 
appréciés pour la précision de leurs fonctions, ont 
été récemment agréés par la commission de 
l'Aero-Club de Belgique, pour ses chronomé-
treurs officiels. 
La fabrique Agassiz avait déjà obtenu une mé-
daille d'or à Paris, en 1889, et n'avait, depuis 
lors, pris part à aucune exposition. Son succès 
à Bruxelles n'en est que plus méritoire. 
Son exposition, d'un caractère très simple et 
sérieux, se différenciait de 1« plupart des autres, 
par la sobriété des décors el donnait l'impression 
que celte maison, considérant qu'une montre est, 
avant tout, dans les qualités qu'elle produit, un 
instrument de précision pour la mesure du temps, 
peut se passer — la montre d'homme surtout — 
de ce qui, dans l'apparence extérieure, peut im-
pressionner les profanes en horlogerie, qui sont, 
il faut bien le reconnaître, la grande majorité 
des visiteurs. 
Le Jury n'en a pas moins su découvrir la 
bonne qualité réelle des produits exposés par 
cette maison. 
Conseils d'un vieux voyageur en horlogerie 
— De La France horlogère. — 
Ecoutez moi une minute, dit le vieux voya-
geur au jeune horloger. 
Je suis en route depuis que la route existe. 
Lorsque je débutais dans ma carrière, celte route 
n'était qu'un petit sentier à travers les prés. 
J'ai porté celte marmotte depuis tant d'années 
que mon épaule droite est de 4 centimètres plus 
bas3e que mon épaule gauche. J'ai accumulé, au 
cours de ces années, une somme considérable de 
connaissances, dont la plupart se rattachent à 
notre branche. Il y a surtout quelques points que 
j'ai retenu plus particulièrement et que je vais 
vous exposer. 
Voici bien près d'une demi-heure que je suis 
ici et que je vous observe penché sur votre éta-
bli, absorbé par cette vieille montre qui persiste 
à ne pas vouloir marcher. J'ai attendu patiem-
ment que vous eussiez terminé, parce que c'est 
mon métier d'attendre le bon vouloir du client 
et que l'expérience m'a prouvé que moins une 
boutique est importante plus le voyageur doit at-
tendre. 
Pendant que j'attendais ainsi, regardant voler 
les mouches, j'ai été témoin d'une petite scène 
qui va servir de texte à mon sermon. 
Ce sont les deux dames qui sont entrées pen-
dant que vous étiez absorbé par l'engrenage dé-
fectueux de cette montre à cent sous. 
Naturellement vous ne pouviez pas lâcher une 
opération aussi délicate au moment même où 
vous alliez découvrir le défaut tant cherché. 
Elles ont examiné longuement les divers ob-
jets exposés dans la vitrine à côté de laquelle 
j'étais assis et l'une d'elles fit remarquer à l'au-
tre qu'il était inutile d'attendre, que vous n'au-
riez certainement pas ce qu'elles désiraient. 
La seconde, qui semblait vous vouloir du bien, 
insistait pour rester- J'ai pu comprendre à leur 
conversation qu'elles étaient chargées de choisir 
un objet d'art que la société dont elles faisaient 
partie voulait offrir à son président. 
Elles ont attendu cinq minutes et finalement 
sont parties disant qu'elles reviendraient. 
Bien entendu, vous ne les reverrez jamais et à 
ce moment il est plus que probable que voire 
concurrent le plus proche est en train de leur 
vendre le bronze ou la pièce d'argenterie qu'el-
les venaient chercher chez vous. 
Ceci simplement parce que vous n'avez pu 
prendre sur vous de lâcher immédiatement cette 
maudite roue afin de vous occuper d'elles. 
Parce que vous êtes resté artisan au lieu de 
devenir commerçant. 
Parce que vous ne pouvez pas quitter votre 
établi alors qu'il serait cent fois préférable que 
vous soyez revenu y passer une heure ce soir 
plutôt que de perdre cette vente. 
Je sais bien que vous avez promis cette mon-
tre pour cet après midi et vous voulez à toute 
force tenir votre promesse, mais était-il bien né-
cessaire de la promettre. Prévoyez pour vos ré-
parations le temps nécessaire qui vous permet-
tra de les abandonner lorsque besoin est pour 
servir vos clients. 
Depuis que je voyage j'ai vu, vous pouvez 
m'en croire, quantité d'horlogers vendant des 
réveils à 3 fr. 50 et des montres à cent sous et 
j'ai remarqué que ceux qui gagnaient de l'argent 
dans notre métier n'étaient pas' ceux qui con-
naissaient le mieux la théorie des engrenages ou 
savaient pivoter un axe à la perfection. 
Il est bon de savoir ces choses-là, mais, voyez-
vous, elles ne pèsent pas autant que le pensent 
la plupart des horlogers. 
Vous pouvez engager un rhabilleur pour 120 
à 150 francs par mois. Votre travail ne vaut-il 
pas plus que cela? Eh ! bien, c'est le prix auquel 
vous l'estimez lorsque vous négligez votre com-
merce pour votre établi. 
Mais avant d'engager un rhabilleur vous de-
vez savoir exactement ce que vous rapportent vos 
rhabillages et ce que rapporte votre commerce. 
Divisez votre affaire en deux. Mettez d'un côté 
les frais qu'occasionneront vos rhabillages, four-
nitures, outils, le temps que vous y passez. En 
regard, les sommes que vous encaisserez pour 
vos réparations. 
De l'autre côté, vos achats de marchandises, 
frais généraux, etc., el les sommes réalisées à la 
vente. 
Vous saurez ainsi en fin d'année si vous avez 
intérêt à vouer une majeure partie de votre temps 
à la vente, à la partie commerciale ou si, au con-
traire, vous devez vous consacrer entièrement 
aux réparations. 
Je sais par exemple que vous ne vendez pas 
autant de nos articles que certains de vos collè-
gues placés dans des conditions similaires aux 
vôtres. 
La raison m'en a été donnée tout à l'heure, 
par le petit incident que je viens de vous racon-
ter. Mais que cela pèche par ici ou par là. c'est à 
vous de trouver le défaut de votre organisation 
et de remédier à un état de choses préjudiciable 
à la bonne marche de votre affaire. 
une chose est certaine, c'est qu'au jour où 
nous vivons, les clients sont peu enclins à atten-
dre derrière votre banque que vous ayez fini d'a-
juster votre axe ou de river un pignon. Lors-
qu'ils entrent chez vous, vous devez être prêt à 
les recevoir aimablement et à les servir immé-
diatement. 
La cordiale bienvenue et le sourire engageant 
ne sont plus aujourd'hui des accessoires de la 
vente, ce sont des nécessités. 
Etre ou ne pas être, voici comment se résume 
pour vous la question ; il est urgent que vous y 
réfléchissiez et agissiez en conséquence. Demain 
sera trop tard. The Keystone. 
Cadeaux de Noël américains 
M. Holmstead, chef du bureau de la statistique 
des Etats-Unis, évalue les cadeaux de Noël des 
Américains à cinq cents millions de francs, — 
sans compter les gratifications des établissements 
financiers, industriels et commerciaux à leur 
personnel. Les trusts sont particulièrement gé-
néreux. Ainsi, le trust le l'acier fait don à son 
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personnel d'un fonds de retraites de 60 millions 
de francs qui va opérer dès le 1er janvier pour 
ses employés ayant atteint l'âge de soixante uns 
pour les hommes, et de cinquante ans pour les 
femmes, et ayant vingt années de services. Öes 
pensions varient de 60 à 500 francs par mois. 
Le trust du bœuf distribue à ses employés 1 mil-
lion 500.000 fr. et le trust des grains 2 millions 
500.000 fr. Les banques de New-York distri-
buent prés de 50 millions de francs à leur per-
sonnel. 
Syndicats des fabricants suisses 
de montres or 
L ' a s s e m b l é e géné ra l e o r d i n a i r e d a syn-
dicat , r é u n i e hier m a r d i , au S t a n d des 
A r m e s - R é u n i e s à L a G h a u x - d e - F o n d s , 
compta i t un n o m b r e de pa r t i c ipan t s relat i-
v e m e n t c o n s i d é r a b l e s é t an t d o n n é le mau-
vais t e m p s et la p r o x i m i t é des fêtes de lin 
d ' a n n é e . 
El le a p r o c é d é p r i n c i p a l e m e n t aux o p é -
r a t i ons p r é v u e s pa r les s t a t u t s : a d o p t i o n 
d e s c o m p t e s et du r a p p o r t du comi té ; éta-
b l i s s e m e n t d u b u d g e t et fixation de la co-
t isat ion p o u r 1911. 
M. G. Gi ra rd-Gal le t , qui dir igeai t les dé-
l ibé ra t ions avec la c o m p é t e n c e habi tue l le , 
a é té réé lu en qual i té de p r é s i d e n t pa r ac-
c l ama t ions ; le comi té res te c o m p o s é des 
m ê m e s m e m b r e s , à l ' except ion de M. P o u r -
rat , d e G e n è v e , d é m i s s i o n n a i r e , r emplacé 
par M. Dégal ier , de la m ê m e ville. 
U n r a p p o r t du Comi té , a cons ta té la si-
g n a t u r e , du con t ra t passé avec la Socié té 
suisse des fabricants de bo i t e s de m o n t r e s 
en or ; l 'accord est d o n c comple t e n t r e les 
deux g r o u p e m e n t s . Su r u n au t re po in t , la 
modif icat ion du règ lemen t des ven te s , les 
conc lus ions d u Comi té , qu i m a i n t i e n n e n t 
d ' u n e m a n i è r e généra le les cond i t i ons an-
té r i eu res , on t été a d m i s e s à l ' unan imi té . 
Enfin, l ' a ssemblée a voté u n e nouve l le 
par t ic ipa t ion financière à la fabr ique de 
ve r r e s de m o n t r e s de F leu r i e r , p o u r u n e 
s o m m e i m p o r t a n t e , à p ré l eve r su r le fonds 
de r é se rve du S y n d i c a t : d o n n a n t par là un 
e x e m p l e de sol idar i té qu ' i l serai t dés i rab le 
d e v o i r su iv re par les au t r e s synd ica t s pa-
t r o n a u x hor loge r s , et pa r de n o m b r e u x 
fabr icants . 
Tribunal fédéral 
Le Tribunal fédéral a composé comme suit ses 
sections pour l'année 1911-1912 : 
Première section. Président, M. G. Favey. 
Juges : MM.Honegger, Ursprung, Ostértag, Pi-
cot, Schmid, Stoos, Weiss. 
Deuxième section. Président, M. Merz. Juges : 
MM. Klausen, Monnier, Perrier, Affolter, Schur-
ter, Reichel, Kirchhofer. 
Troisième section. Chambre des poursuites et 
faillites. Président. M. Gottofrey. Juges : MM. 
Soldali, Jäger. 
Chambre pénale fédérale. MM. Soldati, Mon-
nier, Jäger, Klausen, Ursprung. 
Chambre criminelle. MM. Soldati, Monnier, 
Jäger. Suppléants : MM. Schmid, Picot, Ritz-
chel, Calonder, Scherrer. 
Chambre des mises en accusation. Président, 
M. Affolter. Juges : MM. Perrier, Schurter. Sup-
pléants: MM. Stoos, Décoppet, Geel, Häuser. 
Cour de cassation. Président, M. Favey. Juges : 
MM. Reichel, Gottofrey, Weiss, Kirchhofer. 
Suppléants: MM. Honegger, Ostértag, Gabuzzi,. 
Ammann, Wirz. 
Si la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire 
entre en vigueur avant l'expiration de la période 
légale de deux ans, pour laquelle sont consti-
tuées les sections et chambres du Tribunal fédé-
ral, la composition en sera modifiée. 
Service des chèques et virements postanx 
La prochaine édition de la liste des part ie l 
pants au service suisse des chèques et virements 
postaux paraîtra dans la première quinzaine de 
février. Pour figurer 9ur cette liste, les nouvelles 
adhésions et les changements de raison sociale 
devront être portés à la connaissance de la poste 
jusqu'au commencement de janvier prochain. 
Les titulaires de compte ont tout avantage à 
figurer sur la liste principale. On ne peut que re-
commander aux intéressés de faire sans retard . 
les démarches nécessaires. 
Consulats 
Le Conseil fédéral a accepté avec remercie-
ments pour les services rendus, la démission don-
née par M. Gottfried Fischer, de Tennwil (Argo-
vie), de ses fonctions de consul suisse, en rési-
dence à Munich, et a nommé comme successeur 
M. Gustave Hegi, de Winterthour (Zurich), doc-
teur en philosophie, priva-docent de botanique à 
l'université de Munich. 
Service international des virements postaux 
Cours de réduction à partir du 26 Décembre 
jusqu'à nouvel avis. 
Allemagne . . 
Autriche . . . 
Hongrie . . . 
Belgique . . 
Gr. - Bretagne 




123.75 pour 100 marcs 
105.20 » 100 couronnes 
105.20 » 100 » 
99.90 » 100 francs 
25.30 » 1 sterl. 
Cote de l ' a r g e n t 
du 28 Décembre igio 
Argent fin en grenailles . . . fr.99.— le kilo. 
Argent fin laminé fr. 2.— par kilo de plu^. 




BOITESacMONTRES S u r / BIJOUTERIEo'ART 
DECOREES \ < ' MEDA1LLE5 
BANQUE FEDERALE 
(SOCIÉTK ANONYME) 
L A C H A U X ^ D E - F O N D S 
Direction Centrale: ZURICH 
Comptoirs: BALE, BERNE, CHAUX-DE-PONDS, GENÈVE, LAUSANNE, 
ST-GALL, VEVF.Y, ZURICH. 
Capital social: fr. 30.000.000 Réserves: fr. 5.850.000 
Nous recevons en,ce moment ries D é p ô t s d ' a r g e n t , aux con-
ditions suivantes : 
4 / 0 en compte-couraut disponible à volonté, avec commission. 
4 01 contre Bons de Dépôts de 1 à 5 ans ferme, munis de cou-JO pons à détacher ; H 10.842 C 5026 
4 /0 s u r carnets de Dépôts, sans limite de somme. 
ErlacKerlier 
Téléphone Téléphone 











U s i n e é l e c t r i q u e H1363 U 
Saphirs - Rubis - Grenats 
ités soignées et trous olives 4819 
- o — I n s t a l l a t i o n s m o d e r n e s 
Fabrique d'Horlogerie compliquée 
Walter Meylan 
4, r u e J a c o t B r a n d t , 4 , L a C h a u x - d e > P o n d s 
Répét i t ions à q u a r t s et minu te s 
H10001C système à tirages et poussoirs-silencieux - 3908 
C h r o n o g r a p h e s - C a r i l l o n s - Q u a n t i è m e s - A u t o m a t e s 
Nouveautés : R é p é t i t i o n * q u a r t « e t minute») 
17 l i g n e s , e x t r a - p l a t e s 
C O N C E R ^ Q 
déposé T é l é p h o n e 7 4 3 I t h a h l l l n g r c M 
ASSORTIMENTS A ANCRE 
P'IERREHUMBERT FRÈRES 
FABRIQUE DU VERGER 
LE LOUE SUISSE 
®r FABRIQUE DE BOITES 
= deHONTILIER = 
^ 
B o i t e s m é t a l e t a c i e r e n t o u s g e n r e s , l i v r é e s b r u t e s ou 
finies, q u a l i t é s b o n c o u r a n t e t s o i g n é e s . 
S p é c i a l i t é s : 
Boites avec fonds et lunettes à v i s . H 966 F 
Boîtes S w i n g R i n g pour mouvements à mise à l'heure né-
gative, g r a n d e u r s a m é r i c a i n e s . 
Boî tes - c a lo t t e s en tous genres pour m o n t r e s d e s p o r t et 
m o n t r e s - por te feu i l les . 4284 
Bof tes -contours pour m o n t r e s - b o u l e s en toutes grandeurs. 
De nouvelles installations et un outillage perfectionné permettent d'assurer aux 
_ Ä ^ commandes une exécution prompte et irréprochable. 
s j ^ 
m Moser & C jg Le Locle. Raison fondée en 1826 I1101Î7C sope en simple et compliquée
 4167 
LA CHAUX-DF-FONnÇ G r a n d e B r a s s e r i e A r i s t e R o b e r t . — Etablissement de 1" ordre. — Dîners à prix fixe. 
* • " W l l f i w n u > - I v H U « . R o n d e a - v o u s du mont ln h o r l o g e r on p a s s a g e à La C n a u x - d e F o n d a . R e s t a u r a t i o n à l a « a r t « . 
688 LA FÉDÉRATION HORLOGÊRE SUISSE 
USINES D'HORLOGERIE 
0 b r e C h t & G", Granges-Grenchen 
Adresse lélégr. : 
Schmelze, Grenchen, Suisse 
ht 
ancre 
18 et 14 lig. 
erï ÏDôîtes 
de tous métaux 
Nouveautés en Montres 8 jours 
Ancre et cylindre H10193 G 3771 
Ultra-minces Systèmes Roskopf 
Nouvelle Fonderie 8. A. 
R E N A N ( J u r a - B e r n o i s ) 
Fonte de fer au creuset. 
Fonte sur modèles de pièces mécaniques et artistiques en 
b ronze de toutes qualités, laiton, nickel , a lumi -
nium, etc. 
Spécia l i t és : Meules à polir en bronze de cloche, Plateaux pour 
machines à graver, Aluminium pour bobs, automobiles, etc. Composition 
spéciale à base d'aluminium, très résistante pour pièces fragiles. Ma-
quettes, Statuettes', Objets d'art. Marques à feu. Articles pour serrurerie 
et sellerie. — Travail soigné. — Promptes livraisons. H 3681J 5098 
"UNlW<RSO"s.A. 
Socié té généra le 
des Fabr iques d 'A igu i l l es de M o n t r e s 
SIÈGE SOCIRL: 
LR CHRU?(-DE-F-ONDS - Rue Numa-Droz 83 
CH.T ISSOTFÎLSN 
LOCLE (Suisse) 
a Ancienne maison Gh.-F. Tissot & Fils • 
fondée en 1853 
Montres en tous genres p» dames et messieurs 
Montres ex t ra -p la te s 
Montres de précis ion simples 
H10894 C et compliquées 5076 
Premiers prix à l'Observatoire astronomique de Neuchâtel 1 
Rout in ie r t e r Re i s ende r der Taschenuhrenbranche, 
der russischen Sprache in Wort und Schrift vollkommen 
mächtig, in grosser Vertrauensstellung im Auslände lälig, 
wünscht sich zu verändern. 
Selbiger bereist seil vielen Jahren das europäische und 
asiatische Russland und ist mit de r bes ten K u n d -
schaft gut ve r t r au t . 
Reflektiert nur auf erste Firmen. 
(Hierin) unter Chiffres M4173 C an Haasens te in & 
Vogler, La Chaux-de-Fonds, erbeten. 5352 
Fabrique de Boites 
argent 
Médaille d'argent Médaille d'argent 
Paris 1900 Milan 1906 
Ecabert-Ziegler 
LES BOIS (Suisse) 
Importante Fabrique livrant les boîtes 
complètement terminées dans ses ateliers. 
Tous genres et formes 
Facettes F291J 
4120 à vis 
SOCIÉTÉ HORLOGÊRE RËGONVILIBR 




























Essayer notre montre 
C'est l'adopter 
i 
LA FÉDÉRATION tlORLOGÈRE SUISSE 689 
FRITZ LDTHY&.C* 
°?9 AARBERQ •SUISSE-??? 
FABRIQUE DE PIERRES F I N E S P O U R H O R L O G E R I E 
SPÉCIALITÉ' Qualité soignée garantie et trous olives 
EXPORTAT ION -TELEPHON E 
La plus helle et la plus utile étrenne pour commerçants 
Reconnue la meilleure 
La première de l'avenir 
Les commandes répétées à 
double el à tri 
teel le 701» de la 
lUllIIOi
 H 31340 c 5 3 5 j 9 
._ . , , , Démonstration sans frais ni obligation d'achat par 
MaCDiHB ä ÉCrïre a m é r i c a i n e E. V O E C E U & Co, seuls concessionnaires poor la Suisse 
de tout 1er ordre 61 , B a h n h o f S t r a s s e , Z U R I C H ' 
S u c c u r s a l e à B E R N E , M o n b i j o u s t r a s s e 18. 
Océan Watch, H i Montres ancre de précision et bon conrant 465Ö de 11-20 lignes. H1148 U Mouvements 0 size américain mise à l'heure négative. 
« - • * 
„MIKRON 46 
Fabrique de machines S. A. — BIENNE - Madretsch 
Nous livrons des machines modernes 
H 9162 U Bien étudiées et bien exécutées 6321 
Assurant un travail exact et grande production 







de la montre 
Su Machine à sertir, système à quill 
- "xviOGRflPHÈ-"---.""--Tel.Bio B IEnnE 
- * 
BANQUE DE BIENNE 
Nous recevons des dépôts de fonds portant intérêt : 
en Compte courant à 3 l/a %, disponibles et s a n s commiss ion ; 
sur L iv re t s d 'Epargne à 4°/« de fr. 1.— minimum, remboursables 
moyennant avertissement de 1 à 3 mois suivant les montants; 
contre Bons de Caisse à 4% à 2 ans fixes, munis de coupons^ semes-
triels aux 30 juin et 31 décembre, et remboursables après dénon-
ciation de 3 mois. 
Le timbre et l'impôt de l'Etat de Berne à notre charge. 
Nous accordons des Crédi ts et des avances s u r billets, 
contre cautionnement ou nantissement, à des conditions avantageuses. 
4973 H1858 u B A N Q U E D E B I E N N E 
Seul RELIER SPECIAL de GRAVÜRE Sur SOIS de lale#ïjjtorlag.ère 
\ BEAU CHOl)t DE GALVANOS POUR CATALOGUES DE MONTRES 
LA REALE 
Maison spéciale 
pour la réparation des machines à écrire et à calculer 
d e t o u s s y s t è m e s 
Lyon et Genève 
vient d'installer une succursale à 
La Chaux=de=Fonds, Rue de la Paix 5 
Téléphone H10855 c 5045 Téléphone 
Déclarations de douanes - Bulletins d'expéditions 
avec raison sociale et autres facilités, à la 
Lithographie-Typographie-Photogravure Haefeli 6 Co 
890 LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
E.D.Elias 
H O R L O G E R I E E N G R O S 
E X P O R T A T I O N 
t î , Oude Turfmarkt 






:", E t o i l e 1 9 1 0 ? 
E n v o y e r ad re s se e t pr ix pa r 
c o m m a n d e s de 500 pièces à 
la Fois p a r écri t sous chiffres 
0 4 1 8 0 C à H a a s e n s t e i n tk 
V o g l e r , L a C h a u x - d e -
F o n d a . 5362 
BREVETS D'INVENTION 
MARQUES Dt FABRIQUE:DE5SINS.M0DELE5.1 
ometGfafiuuonDf n t u s LACHftUXDE F0ND5.1 
MATH EY-DORET InqiConseil 
A v e n d r e d e s répét i t ions à 
min. s av . a v e c ch ronog raphe 
e t ch ronog . -compteur , r a t t r a -
p a n t e s , en 14 e t 18 k. ainsi 
qu 'en a rgen t c l ac ier . H12658C 
S'adr . à A r n o l d N u s s -
b a u m , r u e d u P a r c 15, L a 
C h a u x - d e - F o n d a . 5351 
Une f a b r i q u e d e c o u 
r o n n e a d e r e m o n t o i r s en 
pleine ac t iv i té , d e m a n d e 
p o u r en t re r tout de sui te un 
bon 
contre-maître mécanicien 
conna i s san t à fond la par t i e 
e t j capab le de dir iger un per-
sonne l de qu inze à v ingt 
ouv r i e r s . Sér ieuses référen-
ces sonÇexigées , bons appoin-
t e m e n t s s u i v a n t capac i t é s . 
Ecr i re sous S 6 5 6 7 X à 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
Genève. 5348 
f « r i a n t p r o c h a i n e m e n t pour ' A u s t r a l i e pour y représen-
ter d e s ma i sons de bi jouter ie 
ang la i ses , d é s i r e . e n t r e r 
e n r e l a t i o n s avec f a b r i -
c a n t s d ' h o r l o g e r i e 'pour 
s 'occuper de la ven te jde leurs 
p rodu i t s d a n s ce p a y s . 
Bonnes références à dispo-
sition. 
Ecrire s. chiffres N 4175 C à 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , L a 
C h a u x - d e - F o n d s . 5353 
F a b r i q u e d e II 3612 C 
Contrepivots 
G. Casati & C. 
V o g h e r a (Italie) 4688 
Contrepivots, rubis, saphirs en toutes 
qualités, diamètres et prix. 
Spécialité de polissage 
b o m b é p o u r g o u t t e s g , b a -
l a n c i e r s et c o n t r e p i v o t s . 
C h a r l e s H O F E R 
représentant, La CHAUX-DE-FONDS 
Passage de Gibraltar 2-h. 
e x p é r i m e n t é e t habi le , con-
na i s san t t o u t e s les par t i es de 
la m o n t r e so ignée et compli-
quée , a insi q u e le rég lage et 
l ' a chevage des bo i tes , c h e r -
c h e p l a c e d a n s bonne fa-
br ique d 'hor loger ie . Certifi-
ca ts à dispos i t ion . 
Ecr i re s. chiffres K 4171 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
L a C h a u x d e F o n d s . 5343 
F a b r i c a n t s de boî tes nac r e 
g r a n d e s pièces sont pr iés de 
d o n n e r leur ad re s se C a s e 
p o s t a l e 16199, L a C h a u x -
d e - F o n d s . Bonnes c o m m a n -
des à sor t i r H 12702 G 5358 
O n s o r t i r a i t des 
commandes régulières 
en pièces acier 11 lig. bascu le , 
s a n s p ie r re , a rg . et gai . c. m. 
4 t rous . Pa i emen t a u comp-
tan t . 
Fa i r e offres sous chiffres 
K 4 6 6 2 J à H a a s e n s t e i n A 
V o g l e r , S t - l m i e r . 5354 
a y a n t de n o m b r e u s e s a n n é e s 
de p r a t i q u e d a n s la fabrica-
t ion de l ' ébauche , c h e r c h e 
p l a c e d e c h e f . H 4167 C 
Adres se r offres déta i l lées 
pa r écri t à M. E . B e a u b e r -
t h i e r , C o m m e r c e 127, La 
Chaux -de -Fonds . 5341 
P o l i s s a g e 
de pierres fines 
Plats et Bombés en tous genres. 
Trava i l p r o m p t et soigné. 
Cnt F A V R E 
B2W9L L U C E N S ( V a u d ) 52 6 
Chef de fabrication 
capab l e e t éne rg ique , t rès 
fort su r les échappemen t s , 
conna i s san t à fond toutes les 
par t i es d e la m o n t r e a n c r e 
t ou t e s g r a n d e u r s , genres^cou-
ran t s et so ignés , dés i ran t 
c h a n g e r de mai son , c h e r c h e 
p l a c e p o u r é p o q u e à conve-
nir. Cert if icats à disposi t ion. 
Ecr i re offres sous chiffres 
J 4 I 6 4 C à H a a s e n t e i n & 
V o g l e r , La Chaux-de-Fonds. 5339 
---""POINÇONS 
E S T A M P E S 
^MACHINES jiNenKPDTT.r 
rvwr v/foitLoetJt/£. 
MARQUES DE FÀBRIHUE 
0 0 E L E 5 . BREVETS OANS TOUS LES PAYS 
c y l i n d r e , p l a t s , d a r d e n n e 
H 3347 J e t n i c k e l 4974 
Spécialité de petits balanciers 




O n d e m a n d e o f f r e s de 
mon t r e s bou tons ancre et cy-
lindre acier . 
Ad re s se r offres s. chiffres 
C 1 2 6 0 2 C à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , L a C h a u x - d e -
F o n d s . 5361 
lisez ce que les principales fabriques d'horlogerie américaines pensent de 
1 HUILE FULCRUM pour montres et pour pendules 
New English Watch Co. C'est une huile de toute I" classe. 
Hampten Watch Co. N" considérons cette huile eomnie excellente. 
Elgin Watch Co. Nous disons franchement que c'est la meil-
leure huile ijue nous avons essayée jusqu'à ce jour. 
E. Howard Watch Co. Nous considérons votre huile comme hue 
amélioration sur toute autre huile que nous connaissions. 
South Bend Watch Co. Nous avons complété les essais que nous 
avons faits avec votre huile aux températures extrêmes 
et autres conditions et nous vous informons avec grand 
plaisir que le résultat des essais faits est desplus satis-
faisant. 4723 
Dr. K. W. ,Ma,i,i, chimiste, possédant une réputation nationale dit: «L'huile Fulcrum pour i horlogerie-
ne sèche pas et ne s'épaissit pas. Elle ne s'évapore pas même exposée à l'air. Par suite de l'absence de 
matières crasses libres ou d'acides elle n'oxide aucun métal. En vente en gros et détail chez 
Messieurs SANDOZ FILS & G'f, La Chaux-de-Fonds et Bienne 
e t d a n s t o u s l e s m a g a s i n s d e F o u r n i t u r e s d ' h o r l o g e r i e . (H 10638 G | 
L ' é c o n o m i e p a r l a q u a l i t é es t t r ouvée p a r les mon t r e s 
de d a m e s de la 
Fabrique „Rebberg" Les Fils de Jean Aegler, Bienne 
M a i s o n f o n d é e e n 1878 
LA CHAUX-DE-FONDS, rue Daniel JeanRichard, 43 
la p lus anc ienne fabr ique p r o d u i s a n t la spécial i té de m o n t r e s 
d e d a i n e s , a n c r e e t c y l i n d r e , 9 à 13 lig. en boi tes or, ar-
gen t e t acier . 
L a mon t r e 11 l i g . a n c r e R e b b e r g a ob tenu bullet in d 'ob-
se rva t ion de i r e c l a s s e . H 1198TJ 46891 
: Charles Frank : 
J Le plus g r a n d a te l ier p o u r 9 
S Fabrication de S E C R E T S O R en tous genres | 
• R é p é t i t i o n s g r a n d e s p i è c e s e t e x t r a - p l a t e s • 
0 4057 H10041C Ouvrage prompt et soigné a 
• Téléphone L a Chaux-de-Fonds, D' Jean R ichard 16 * 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
ANGLETERRE 
R e p r é s e n t a n t sé r i eux , é tabl i à Londres 
cherche représentation 
à la commiss ion , de spécial i tés pour Angle ter re e t Colonies. 
References à disposi t ion. 
Ecrire sous chiffres H 2 2 2 8 C à H a a s e n s t e i n A V o -
g l e r , B i e n n e . 5364 
A V E N D R E 
300 dz. l iniss. 18"' cyl. s av . bascul*'s 28/12m" à pon t s , t a rge t t e . 
600 » » 18'" » lép. » » » t i re t te . 
300 » » 18"' » » » » 3/* plat . » 
garan t i s i n t e r changeab le s , e x e m p t s de dé l au l s . Prix a v a n -
tageux . 
Offres sous chiffres E 4 6 1 6 J à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
S t - l m i e r . 33.ill 
Fabrique d'Horlogerie -fc La Ghaux-de-Fonds 
Georges Benguerel 
Montres on
 pour ÄLs 
I110133C en tous genres et pour tous pays. Qualité garantie 4199 
A r t i c l e s bon marché, j o a i l l e r i e s , f a n t a i s i e s , e x t r a - p l a t e s 
Etrennes utiles pour horlogers 
Traité d'Horlogerie 
pa r J. et H. GROSSMANN 
en 2 vo lumes à Ir. 15 'chacun . 
En ven te d a n s tou tes les li-
b ra i r i es ou chez l 'édi teur E. 
Magron, Bienne. H 12659 C 5350 
Je cherche 
d 'occas ion, mais en bon é ta l 
de fonct ionnement , une 
11 
à d é c o l l e t e r en l'air ( sans 
c a n o n s ) , les t r ingles d 'acier 
j u s q u ' à 12 mil l imètres . 
Offres à C . S i v a n , A c a -
c i a s - G e n è v e . H.. .X 5365 
A V I 3 
FABRIQUE D'HORLOGERIE, LA CHAUX-DE-FONDS 
te G. Küriff- Champ odd O 
Monti* os 01» pour Dames 
•Mxm.*Mmm. i l * ^ • K J J ^TM.
 e n j o u s genres et pour tous pays 
Immense choix en fantaisies, boites, décors, dernière création. 4031 
H 10013 C Joailleries, émail, guillochés. B o n m a r c h é . 
et a u x 
Les fabricants 
I w e l a u l 
F a b r i q u e d ' h o r l o g e r i e 
d e m a n d e un 
É-teliii 
La préférence sera donnée à 
un j eune h o m m e ayan t fré-
quen té une Ecole d 'horlo-
sont pr iés d ' indiquer leur j S e r l c -
a d r e s s e s. chiffres L 6 6 8 9 X , S 'adr . s. chiffres H 5 6 8 6 A 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 5368 L a C h a u x - d e - F o n d a . 5367 
On cherche à ache t e r m a -
chines et outils de rencont re 
pour la fabrication de la boi te : 
tours p a n t o g r a p h e s , à c o u -
lisse, r evo lve r s , ba lanc ie r s à 
friciion, à b ra s et à pinces, 1 
| tour de mécanic ien , etc. , e tc . 
j P a y e m e n t comptan t à récep-
tion des mach ines . 
Fa i re offres sous chiffres 
N 4714 J à H a a s e n s t e i n 
A V o g l e r , S t - l m i e r . 5366 
S o u m e t t e z t o u s g e n -
r e s d e 
Nouveautés pr l'Angleterre 
et les Colonies 
à A. EIGELDINGER F I L S , 
S e r r e 3 4 , L a C h a u x - d e -
F o n d s . H 10658 G 4747 
